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EDITORIAL 
Apresentando dez artigos, escritos por autores de cinco países, a Revista do 
Direito estréia no meio digital, afinando­se com necessidades do tempo presente, 
tais como a agilidade e o aumento de seu espectro de divulgação. 
Divulgação  que,  no meio  acadêmico,  é  de  importância  ímpar,  pois  inútil  o 
conhecimento ao qual não se dá acesso e que, por conseqüência, fechado em si, 
sem  possibilitar  discussões  e  críticas,  nenhuma  contribuição  acrescenta  ao 
império do saber. 
Partindo  de  tal  premissa,  e  buscando  cumprir  sua  missão,  tendo  sido 
aprimorada  ao  longo  de  seus  catorze  anos  de  existência  (28  edições),  após 
conquistar o Qualis Nacional A, almeja sonhos mais altos, como já dito na edição 
anterior, e, para  tanto,  já a partir de seu número 29, contará com alterações em 
seu  Conselho  Editorial  (aumentando­se  o  número  de  conselheiros  externos  ­ 
nacionais  e  estrangeiros),  bem  como  no  número  de  artigos,  que  passará  para 
doze. 
Mas,  fundamental,  para  a  consolidação  dos  objetivos  traçados,  é  a  crítica 
(positiva ou negativa) do leitor. Assim, contamos com a sua colaboração, através 
de manifestações sinceras, para que, ao final, todos venham a ganhar, seja quem 
edifica a Revista seja quem dela faz uso na busca de conhecimentos (tanto novos 
como repisados). 
Boa leitura. 
Prof. Dr. Hugo Thamir Rodrigues 
Coordenador da edição
